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Resumo 
O desenvolvimento econômico das nações mundiais resultou no consumo exacerbado dos recursos 
naturais. Um destes recursos é insubstituível para a vida humana e preservação do ambiente, a água. 
Mesmo aparentando ser abundante, a água adequada ao consumo humano é constituída apenas por 2,5% 
do total [1]. Sendo assim, seu uso eficiente e racional deve ser prioridade em todas as sociedades.  
As piscinas são um tipo de instalação muito procurado, com diversas finalidades e seu uso vem 
aumentando com frequência. Logo, é necessário implementar novas medidas para melhorar o 
gerenciamento deste recurso. Com este objetivo, este estudo analisará algumas alternativas para serem 
aplicadas no caso das piscinas municipais de Bragança (fig.1). Dentre as soluções a serem estudadas 
estão: a análise de substituição ou adaptação de equipamentos mais eficientes das instalações sanitárias; 
o aproveitamento de águas pluviais; a reutilização/reciclagem de águas cinzentas, e das águas 
provenientes da limpeza de filtros e algumas ações para diminuir perdas por transbordo, e fugas no 
sistemas de tubulação das piscinas. Além da apresentação das medidas, alguns cenários serão 




Figura 1: Piscinas municipais de Bragança (www.google.pt/maps/) 
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